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Существование человечества сегодня не представляется возможным без ис-
пользования энергии электромагнитного излучения (ЭМИ), генерируемого различ-
ными искусственными источниками. В связи с интенсивным развитием радио- 
и электронной техники к естественному фоновому радиоизлучению добавились но-
вые источники ЭМИ: системы навигации и радиолокации, радиоастрономия, сотовая 
и спутниковая связь, радиотехнические установки, бытовая и медицинская радио-
техника, радиоспектроскопия и др. Во многих из этих технических систем использу-
ется энергия электромагнитных волн (ЭМВ) сверхвысоких частот (СВЧ), охваты-
вающая полосу радиочастот от 3 до 30 ГГц. При эксплуатации радиотехнических 
систем СВЧ возникают проблемы электромагнитной безопасности. Повышенные 
уровни электромагнитных полей и ЭМИ оказывают отрицательное влияние на био-
логические объекты, организм человека. Кроме этого, паразитные переотражения и 
интерференция ЭМВ могут быть серьезным источником помех для эффективного 
функционирования технических устройств СВЧ. Они обостряют проблему электро-
магнитной совместимости радиоэлектронных средств и систем защиты информации. 
Эффективным средством обеспечения требований электромагнитной экологии, 
электромагнитной совместимости и электромагнитной безопасности являются элек-
тромагнитные экраны (ЭМЭ) из композиционных радиопоглощающих материалов 
(РПМ) на основе термопластов. 
Данная работа посвящена изучению влияния температуры переработки и фор-
мирования композиционного РПМ на основе полиэтилена высокого давления 
(ПЭ, ГОСТ 168030–70) и карбонильного железа (ТУ 6-09-300–78) на такие функцио-
нальные характеристики, как коэффициенты отражения и ослабления энергии ЭМИ. 
Экспериментальные пластинчатые образцы РПМ (размерами 23 х 10 х 3 мм) изго-
тавливали методом термического прессования из порошкообразных смесей ПЭ и 
ферромагнитного наполнителя в соотношении 1 : 1 (по массе) при различных темпе-
ратурах. Время действия давления Р = 10 МПа составляло 10 мин. Средний размер 
частиц наполнителя составлял 10 мкм. Радиофизические параметры полимерных на-
полненных РПМ оценивали рефлектометрическим методом по коэффициентам от-
ражения и ослабления энергии СВЧ-излучения на измерителе панорамном Р2-61 в 
диапазоне частот от 8 до 12 ГГц. 
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Установлена корреляция между температурой формирования РПМ на основе 
карбонильного железа и ПЭ и величинами, характеризующими ослабление энергии 
проходящего ЭМИ и коэффициент отражения падающей на экран ЭМВ. Это обу-
словлено зависимостью радиофизических характеристик от степени окисления час-
тиц железа при разных температурах формирования РПМ. Показано, что ЭМЭ тол-
щиной 3 мм, сформированные при температуре 210 °С, соответствующей максимуму 
адгезии ПЭ к железу, характеризуются минимальным значением отражения падаю-
щей на экран ЭМВ и ослабления энергии проходящего ЭМИ. Установлено отрица-
тельное влияние длительной экструзионной переработки на механические характе-
ристики материала. 
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В настоящее время существует множество узлов трения, в которых применя-
ются антифрикционные материалы. Методы порошковой металлургии позволяют 
получить композиционные материалы трения с практически неограниченными ва-
риациями состава и пористости и, следовательно, различных эксплуатационных 
свойств. В ГГТУ имени П. О. Сухого на кафедре «Обработка материалов давлением» 
разработана технология производства антифрикционного биметаллического мате-
риала металлофторопластового композиционного материала [1]. Материал представ-
ляет собой стальную полосу с напеченными на нее сферическими частицами бронзы. 
Поры бронзового слоя заполнены фторопластом с присадками, который играет роль 
смазывающего наполнителя.  
Часто к материалу предъявляются требования по точным значениям толщин 
слоев. Но при калибровке металлофторопластовой полосы прокаткой толщины слоев 
изменяются непропорционально вследствие разности в механических свойствах сло-
ев. Поэтому возникает необходимость прогнозирования значений толщин слоев метал-
лофторопластового материала на стадии калибровки полосы. Для этого предлагается 
аналитическая зависимость, связывающая между собой основные параметры послойной 
деформации, свойства деформируемого материала, а также технологические парамет-
ры процесса деформирования, представляющая собой систему уравнений: 
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где Hпак, Нст, Нф, Нбр – толщина пакета, стальной подложки, фторопластового и брон-
зового слоя, соответственно, до прокатки, мм; hф, hбр – толщина фторопластового и 
бронзового слоя, соответственно, после прокатки, мм; Δ  – величина межвалкового 
зазора при прокатке, мм; 
брSσ  – сопротивление деформации бронзового слоя, МПа; 
